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　現病歴：平成 24 年 1 月頃から左下肢の痛み（詳
細不明）があり，近医整形外科にて関節炎を疑い抗
菌薬（セフカペンピボキシル）を約 1か月間内服し

















































図 1　The initial view in the larynx : The fur 
adhered to both sides of the vocal cord. 
The adductory motion impairment of the 
vocal cord was not found.
図 2　Histopathological ﬁndings （× 40,  H ＆ E stain-
ing）: The fungus balls were found.
図 3　The view in the larynx eight weeks later with 
miconazole gel: The fur of both sides of the 
vocal cord increased. The inflammation and 
thickening involved the inside of the vocal 
cord mucosa.
図 4　The view in the larynx fourteen weeks later with 
itraconazole capsules : The fur and thickening of 
both sides of the vocal cord increased. Glottic 













原因菌は Candida albicans であることが多い2，3）．
深在性真菌症は，AIDS や化学療法中などの免疫不
全状態時に日和見感染として発症することが多く，






a：The view in the larynx two weeks later with ﬂuconazole : The fur of both sides of the vocal cord decreased.
b：The view in the larynx sixteen weeks later with ﬂuconazole : The fur of both sides of vocal cord decreased 
further. Thickening of vocal cord mucosa remained.
c：The view in the larynx twenty four weeks later with ﬂuconazole : The fur and thickening of both sides of 
vocal cord decreased further.
d：The view in the larynx thirty two weeks later with fluconazole : Thickening of the vocal cord and the 
trachyphonia improved. The fur of the vocal cord remained slightly.
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IMPROVEMENT IN MYCOSIS OF THE LARYNX AFTER  
CHANGING ANTIFUNGAL DRUGS
Yojiro KAWAMURA, Yuko SHIMOTATARA, Taisuke NAKAMURA, 
Yoichi IKENOYA, Tomoaki MORI, Go TAKAHASHI, 
Naokazu FUJII, Hiroshi GOMIBUCHI, Sei KOBAYASHI 
 and Toshikazu SHIMANE
Department of Otorhinolaryngology, Showa University Fujigaoka Hospital
　Abstract 　　 Despite its relatively rare occurrence, mycosis of the larynx developed in an 81-year-old 
woman with a number of risk factors, including long-term administration of antibiotics, advanced age, xe-
rostomia, and dentures.  Topical treatment provided as an initial local treatment was ineffective, and 
deep-seated mycosis was subsequently diagnosed based on thickening of the vocal cords.  After unsuc-
cessful treatment with itraconazole, oral administration of ﬂuconazole improved the patient’s symptoms. 
Mycosis of the larynx can cause airway obstruction if treatment eﬃcacy is not satisfactory. Therefore, it 
is necessary to determine whether mycosis is superﬁcial or deep-seated and to select antifungal drugs on 
the basis of drug tissue distribution and drug susceptibility.
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